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Nyampuju kinki.
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Jinta milpa 
wiri-jarlu-kurlu.
1
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Jinta milpa wiri-jarlu-kurlu.
Jirrama langa-jarra 
yiri-kirli.
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Jinta milpa wiri-jarlu-kurlu.
Jirrama langa-jarra yiri-kirli.
Kartirdi 
marnkurrpa-kurlu 
yiri-kirli.
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Jinta milpa wiri-jarlu-kurlu.
Jirrama langa-jarra yiri-kirli.
Kartirdi marnkurrpa-kurlu yiri-kirli.
Murntu-pala waku-
kurlu kirrirdi-kirli.
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Jinta milpa wiri-jarlu-kurlu.
Jirrama langa-jarra yiri-kirli.
Kartirdi marnkurrpa-kurlu yiri-kirli.
Murntu-pala waku-kurlu kirrirdi-kirli.
Lampunu-jarra 
mirnpirri 
rdaka-pala-kurlu.
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Jinta milpa wiri-jarlu-kurlu.
Jirrama langa-jarra yiri-kirli.
Kartirdi marnkurrpa-kurlu yiri-kirli.
Murntu-pala waku-kurlu kirrirdi-kirli.
Lampunu-jarra mirnpirri rdaka-pala-
kurlu.
Jika-pala yiljirli-kirli 
rdakangka.
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Jinta milpa wiri-jarlu-kurlu.
Jirrama langa-jarra yiri-kirli.
Kartirdi marnkurrpa-kurlu yiri-kirli.
Murntu-pala waku-kurlu kirrirdi-kirli.
Lampunu-jarra mirnpirri rdaka-pala-
kurlu.
Jika-pala yiljirli-kirli rdakangka.
Wirliya wirijarlu 
wakirdi 
wirlki-pala-kurlu.
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Jinta milpa wiri-jarlu-kurlu.
Jirrama langa-jarra yiri-kirli.
Kartirdi marnkurrpa-kurlu yiri-kirli.
Murntu-pala waku-kurlu kirrirdi-kirli.
Lampunu-jarra mirnpirri rdaka-pala-
kurlu.
Jika-pala yiljirli-kirli rdakangka.
Wirliya wirijarlu wakirdi wirlki-pala-
kurlu.
Milpa-pala 
mijilijili-kirli.
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Jinta milpa wiri-jarlu-kurlu.
Jirrama langa-jarra yiri-kirli.
Kartirdi marnkurrpa-kurlu yiri-kirli.
Murntu-pala waku-kurlu kirrirdi-kirli.
Lampunu-jarra mirnpirri rdaka-pala-
kurlu.
Jika-pala yiljirli-kirli rdakangka.
Wirliya wirijarlu wakirdi wirlki-pala-
kurlu.
Milpa-pala mijilijili-kirli.
Wanarri-jarra 
yumurru-yumurru.
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Jinta milpa wiri-jarlu-kurlu.
Jirrama langa-jarra yiri-kirli.
Kartirdi marnkurrpa-kurlu yiri-kirli.
Murntu-pala waku-kurlu kirrirdi-kirli.
Lampunu-jarra mirnpirri rdaka-pala-
kurlu.
Jika-pala yiljirli-kirli rdakangka.
Wirliya wirijarlu wakirdi wirlki-pala-
kurlu.
Milpa-pala mijilijili-kirli.
Wanarri-jarra yumurru-yumurru.
Nantirnki-pala 
wakurlu-kurlu.
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Jinta milpa wiri-jarlu-kurlu.
Jirrama langa-jarra yiri-kirli.
Kartirdi marnkurrpa-kurlu yiri-kirli.
Murntu-pala waku-kurlu kirrirdi-kirli.
Lampunu-jarra mirnpirri rdaka-pala-
kurlu.
Jika-pala yiljirli-kirli rdakangka.
Wirliya wirijarlu wakirdi wirlki-pala-
kurlu.
Milpa-pala mijilijili-kirli.
Wanarri-jarra yumurru-yumurru.
Nantirnki-pala wakurlu-kurlu.
Ngirnti jilkarla 
karlarla-pala-kurlu.
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Kajili kurdu-kurdu 
wurnturu yani 
ngati-nyanu-wangu 
kapungku kinkingki 
puuly-mardarni manu 
purranjarla ngarni 
yarnunjukurlu.
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English Translation – This is a Monster
Page 4.   This is a monster.
Page 6.   With one big eye.
Page 8.   With two pointy ears.
Page 10.   With three sharp teeth.
Page 12.   With four long arms.
Page 14.   With fi ve nipples on it’s two breasts
Page 16.   With six claws on each hand.
Page 18.   With big feet, each with seven toes.
Page 20.   With eight navels.
Page 22.   With hairy legs.
Page 24.   With nine hairs on it’s head.
Page 26.   With ten barbs on it’s tail.
Page 28.   If children go too far away without their
   mother the hungry monster will grab them 
   and cook them and eat them.
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